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Dispersal 700, Carrying capacity 12
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Dispersal 725, Carrying capacity 12
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Dispersal 825, Carrying capacity 25
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Dispersal 850, Carrying capacity 25
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(a) K = 7; TD = 500; w = 2000
 
(b) K = 12; TD = 500; w = 2000
(c) K = 25; TD = 825; w = 250
(d) K = 25; TD = 850; w = 250 
(e) K = 25; TD = 850; w = 2000
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